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102學年度第 1學期書卷獎頒獎典禮 
102學年度第 1學期書卷獎頒獎典禮已於 3月 22日假本校學習
資源中心國際會議廳舉辦，今年本校書卷獎頒獎典禮有別以往，
在戴念華教務長的支持下，不再分年級舉辦而且擴大邀請家長
到場觀禮。與會人員有 3百多人，不僅參加的同學非常踴躍，
近半數的家長也一起到場分享子女得獎的喜悅，現場也因同學、
家長齊聚一堂顯得格外的熱鬧與溫馨。 
當天周懷樸副校長提早到會場，與同學、家長話家常，看到現
場有多位祖父母，副校長憶起 10年前擔任教務長時，在校慶
典禮增加全學年學業成績連續第一名同學的公開表揚及午宴，
當時祖孫三代同堂參與盛會的情景，致詞時特別向本次前來觀
禮的祖父母致敬。清華大學一向秉持「創新、關懷、國際化」
辦教育，他不僅希望學生戮力向學，學習成果也不侷限於課堂
或實驗室，更希望學生要能創新、發揮更多創意。 
本校書卷獎得獎同學為各學系各年級學生名次列於該學系該
班前百分之五以內的同學，戴教務長除分析得獎的難度外，也
期勉同學持續精進，做社會的中堅、貢獻所學，並和同學們相
約下次的頒獎典禮再見面。本次邀請家長參與，主要希望讓家
長一同見證同學們努力求學的成果，並且共享這份喜悅與榮
耀。 
當每位得獎同學從師長手中領到獎狀及紀念品時，臉上都充滿
了笑容與自信。頒獎結束後，有多位家長上台與子女、師長一
起合影留念。會後教務處也準備茶點，讓同學、家長以輕鬆的
方式和師長交流，在歡樂的氣氛中，整個活動也劃下完美的句
點。
  
獲獎同學與師長合影(不分系招生)。  茶敘活動(在歡樂的氣氛中為活動劃下完美的句點)。 
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《教務處》 
 國立清華大學 103學年度第 1 學期碩士班研究生逕讀博士班公告 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-68650,r219-1.php 
 
 【線上課業輔導】只要上網進行註冊，讓您宅在家也可以免費學習英文哦 
參考網址：http://etutor.nthu.edu.tw/tutor/ 
 
 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、
普化、經濟學，總圖書館 2樓 203、204 討論室 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=888 
 
 【教務長榮譽課輔員】校務資訊系統將在 4月 16日開放查詢課輔資訊 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=423 
 
 【OCW工作坊】歡迎對開放式課程有興趣或想激發教學靈感的您參加 
參考網址：http://etutor.nthu.edu.tw/tutor/newsContent.php?id=337 
 
 【教師工作坊】5月 14日中午 12點 10分磨課師課程(MOOCs)製作，歡迎本校與大專院
校教職員及教學助理報名參加 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=5172 
 
 校慶促銷大放送：出版品全面 79折，百年校慶叢書 75 折 
參考網址：http://thup.web.nthu.edu.tw/files/14-1075-68991,r778-1.php 
 
 103全校游泳賽即日起開始報名，截止日至 5月 5 日下午 5點，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 
 聽聽同學怎麼做簡報！本座談會由「GTA 清大教學助理與創意簡報團隊」提供，由陳時
霖主講回馬槍式簡報法、說故事的力量，歡迎一起來聆聽 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/530 
 
 「清華大學第一屆全校簡報大賽」初賽投票區 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/contest_event/62 
 
 歡迎來測試簡報力，投稿對象：清大學生限定，投稿時間：即日起至 5 月 6日晚上 12
點止。 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/493 
  
 教育部 103年遴薦華語文教師赴外國任教第 103009 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-68709,r1275-1.php 
 
 教育部 103年遴薦華語文教師赴外國任教第 103003 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-68710,r1275-1.php 
 
 國立臺灣師範大學辦理「全國特殊教育資訊網」文章甄選案，徵稿時間至 10 月 31 日止 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16017#showTitle 
 
 龍華科技大學舉辦 2014「Meaningful Learning and Innovative Pedagogies」英語教
學研討會徵稿 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16101#showTitle 
 
《學務處》 
 「102學年度新生複檢」暨「教職員工生眷優惠健檢」活動及 B型肝炎疫苗注射活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-68747,r1204-1.php 
 
 研究所舊生宿舍申請流程 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-68995,r1538-1.php 
 
 4月 29日至 5 月 1日早上 10 點至下午 5 點(含中午時間)清華羅浮捐血週 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-69287%2cr1204-1.php 
 
 5月 7日「102學年度新生複檢」暨「教職員工生眷優惠健檢」活動 及 B 型肝炎疫苗注
射活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-68747%2cr1204-1.php 
 
 即日起至 5月 12日止暫停研究所床位異動作業 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-68960,r1538-1.php 
 
 103年大學部申請暑期住宿公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-68605,r1538-1.php 
 
 
 102學年度社辦協調會議 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68877,r3455-1.php 
 
  
 孝道倫理宣導廣告 CF徵選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69049,r2469-1.php 
 
 第四屆光之藝廊創作獎徵件比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69046,r2469-1.php 
 
 第十三屆「行天宮人文獎」書法暨美術創作比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69045,r2469-1.php 
 
 教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」甄選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69043,r2469-1.php 
 
 全國大專院校及高職學生幼兒繪本創作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69042,r2469-1.php 
 
 2014戲曲風華藝術節 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69039,r2469-1.php 
 
 2014致理盃全國英日語廣播劇比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69037,r2469-1.php 
 
 「戲影傳藝－永興樂皮影劇團之絕色風華」展覽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69036,r2469-1.php 
 
 新竹市 103年度市長盃國武術錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68993,r2469-1.php 
 
 清宮寶藏御展 朕的畫師─郎世寧特展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68988,r2469-1.php 
 
 2014 21 屆外交經貿研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68987,r2469-1.php 
 
 新竹市 103年度市長盃劍道錦標賽‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68983,r2469-1.php 
 103年度市長盃木球錦標賽‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68980,r2469-1.php 
 
  
 103年度 C級射箭教練講習會‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68976,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 102學年度大專角力錦標賽‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68974,r2469-1.php 
 
 2014年全國大專校院運動休閒管理相關系所球類錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68902,r2469-1.php 
 
 2014全國大專院校原住民族樂舞競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68886,r2469-1.php 
 
 2014第十屆兩岸大學校園歌手大賽－台灣代表選拔賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68864,r2469-1.php 
 
 103熱音社期末成果發表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68863,r2469-1.php 
 
 2014年「嘉義市節慶管樂團」夏令營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68862,r2469-1.php 
 
 臺北市政府交通局－歡迎民眾報名免費參觀臺北市交通資訊中心 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68839,r2469-1.php 
 
 2014科技生活微電腦應用競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68835,r2469-1.php 
 
 2014全國教保技藝競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68834,r2469-1.php 
 
 2014全國大專校院 3D網路商店創新經營競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68833,r2469-1.php 
 
 2014台灣最佳財務策劃師選拔 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68831,r2469-1.php 
 
 模具及精密機械領域學生專題實作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68830,r2469-1.php 
  
 「福田繁雄的異想世界」展覽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68829,r2469-1.php 
 
 第二屆瀚邦華人文學獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68828,r2469-1.php 
 
 第 13屆大武山文學獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68827,r2469-1.php 
 
 2014醫護健康專題實作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68826,r2469-1.php 
 
 103年蒙藏委員會援外志工培訓營開始報名 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68631,r2469-1.php 
 
 推動法治公民，校園有辦「法」研討會計劃書 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68731,r2469-1.php 
 
 法藍瓷第二屆想像計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68732,r2469-1.php 
 
 103年「郢斤盃」全國青年學生雙人象棋聯棋賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68746,r2469-1.php 
 
 2014臺灣區社區童軍聯團大會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68748,r2469-1.php 
 
 福安國民中學「102 學年度臺北市童軍服務員研習」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68750,r2469-1.php 
 
 第二屆亞洲人權高峰會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68773,r2469-1.php 
 
 第十五屆南區大專盃橋藝比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68774,r2469-1.php 
 2014新竹市全市大露營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68780,r2469-1.php 
 
  
 中華民國大專院校 102學年度手球錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68807,r2469-1.php 
 
 2014年第九屆校園戰國策創業競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68824,r2469-1.php 
 
 「2014第二屆臺灣國際客家文化藝術季《精彩客家‧傳揚世界》」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68825,r2469-1.php 
 
 2014醫護健康專題實作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68826,r2469-1.php 
 
 第 13屆大武山文學獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68827,r2469-1.php 
 
 第二屆瀚邦華人文學獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68828,r2469-1.php 
 
 致理技術學院舉辦「第 27屆國貿模擬商品展」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68836,r2469-1.php 
 
 靜宜大學舉辦「國際談判策略與跨文化溝通技巧精進課程」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68840,r2469-1.php 
 
 中興大學「魔幻之夜－期末成果發表晚會」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-69041,r2469-1.php 
 
 嶺東科技大學「覺境」畢業專題成果展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-68841,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 轉知財政部北區國稅局新竹分局 103 年所得稅申報及租稅宣導 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-68990,r47-1.php 
 
 本校 103 年 4月份飲用水水質檢驗結果公告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-68628,r127-1.php 
 
  
 因應雨季，請各單位加強館舍屋頂及落水孔之清理通知 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-69129%2cr127-1.php 
 
 102學年度(2014級)畢業學位服借用通知 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-55611,r52-1.php 
 
「學人宿舍新建工程」地下室基礎大底混凝土澆置運輸動線施工公告  
說明： 
1.施工時間：4月29日(二)至4月30日(三)。 
2.「國立清華大學學人宿舍新建工程」施作地下室基礎大底混凝土澆置作業，混凝土預拌車將由北大門由光復路進入校區，
經學生宿舍區駛入「學人宿舍新建工地」，由大學路駛離工地；惟如果大學路交通狀況無法利於大型車輛通行時，仍通行
校區由北大門進出。另考量光復路及北大門交通負載狀況，如因擁塞影響作業，將調派車輛由新南門進出；屆時將派交通
管制人員實施行車路線交管作業，並設管制點管制，行車速度限制25km/hr以下，若因天候因素影響工程進行，或依契約
規定不計工期者，該工項完成日期將順延。 
3.聯 絡 人：房正國 校內分機：62281。 
4.參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-69073,r992-1.php。 
 
教育館周邊排水溝清淤工程公告  
說明： 
1.施 工 時 間：5月2日(五)至5月4日(日)。 
2.進行教育館周邊排水溝清淤工程，若因天候因素影響工程進行，將擇日辦理。施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，
造成不便之處，請多包涵。 
3.營繕組聯絡人：周海清 03-5731341。 
4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-69212%2cr992-1.php。 
 
《研發處》 
 技部函告修正「行政院國家科學委員會吳大猷先生紀念獎遴選作業要點」，名稱並修正
為「科技部吳大猷先生紀念獎遴選作業要點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=666 
 
 「第三屆臺南文化獎」即日起至 5月 10 日止開放甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=665 
 
 
 
  
 財團法人永信李天德醫藥基金會「第十屆永信李天德醫藥科技獎」6 月 1日起至 7 月 31
日止開放甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=664 
 
 經濟部國際貿易局辦理「輔導展覽業者在台開辦新展」計畫 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=662 
 
 科技部函告修正「行政院國家科學委員會獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士
論文作業要點」，名稱並修正為「科技部獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士
論文作業要點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=669 
 
 科技部函告修正「行政院國家科學委員會傑出研究獎遴選作業要點」，名稱並修正為「科
技部傑出研究獎遴選作業要點」，並自即日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=667 
 
 5月 29日於新竹舉辦 2014 年第二次輻射防護繼續教育講習 
參考網址：http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-68701,r30-1.php 
 
 配合組織更名，科技部修正「補助專題研究計畫作業要點」等法規名稱 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=668 
 
 清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與一系列「專利實務課程」(5月)，歡迎踴
躍參與！ 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=26c7352d-d6ff-4b40-95cc-df02fb731501&q=a
57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 台北榮民總醫院檢送「臨床科部會議時間彙整表」，誠摯邀請有興趣合作之教授前往拜
訪 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67889,c2617-1.php 
 
《全球事務處》 
 科技部公開徵求 2014年「臺法科技獎」候選人 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=687&lang=big5 
 
 
  
 IEE「美國工讀國際大使」獎學金通告 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=689&lang=big5 
 
 2014法國布瓦布榭暑期設計工作坊 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=688&lang=big5 
 
 103學年度秋季班外國學生錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=693&lang=big5 
 
 第八屆海峽兩岸高校學生暑期文化交流活動申請自即日起至 5 月 9日止 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=692&lang=big5 
 
 2014京港澳台航空航夏令營錄取名單 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=691&lang=big5 
 
 本校已和德國杜賓根大學簽署雙聯博士協議書 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=690&lang=big5 
 
 103學年赴俄羅斯研習俄語文交換獎學金甄選 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=694&lang=big5 
 
《計通中心》  
 學習科技組閒置財產公告，有使用需求者歡迎與本組聯絡 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-68845-1.php?Lang=zh-tw 
 
《圖書館》 
 穿越百歲清華：「清知識─認識校史大小事」闖關活動登場 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1305 
 
 World Book Day 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1303 
 
 IEEE 使用者經驗論壇：投稿策略與技巧 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1297 
 
 
  
 2014年「國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫」書展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=8 
 
 壹肆憶事──2014校慶暨中文公演三十週年回顧展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
 
 新增試用「中國近代報刊」，歡迎利用! 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 
 新增試用「雕龍中日文古籍資料庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 新增資料庫-WEBPAT 全球專利資訊網，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1310 
 
 新增資料庫--明清檔案人名權威資料查詢 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 4月 21日起，「卓越的開端─七學院與共教會的創始」校史展登場 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 IEEE 使用者經驗論壇：投稿策略與技巧(2014年學習+系列活動第二波) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1297 
 
 2014 World Book Day＠清華圖書館 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1303 
 
 演講 "A Free Digital Society" 5 月 9 日上午 10點至 12點@旺宏館國際會議廳 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1307 
 
 2014年「國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫」書展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1298 
 
《人事室》 
 有關行政院人事行政總處於公務福利ｅ化平台之福利措施推動分享專區，建置「少子女
化及高齡化討論區」，請轉知同仁參考運用 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-69056,r875-1.php 
  
 103年公務人員行政中立主題創作比賽歡迎踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-68657,r875-1.php 
 
 法務部矯正署新竹監獄訂於 5 月 24 日辦理 103年度「竹塹旖旎乘風趣」單身聯誼活動，
請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-69051,r2506-1.php 
 
 轉發：清大教職員烏克麗麗開始招生  
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/15-1138-68967,c2544-1.php 
 
 國立高雄應用科技大學檢送該校「傑出校友遴選辦法」暨校友候選人推薦表各乙份，請
各單位踴躍推薦該校 103年度傑出校友候選人 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-69190%2cr2506-1.php 
 
 
 教育部函轉金融監督管理委員會函以，「金融監督管理委員會專業獎章頒給辦法」業經
該會 103 年 4月 2日以金管人字第 10300602200 號令訂定發布，並檢送發布令(含法規
條文)各 1份，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-69162%2cr875-1.php 
 
《工學院》  
 HP惠普科技 2014年一年實習計畫，報名截止至 5 月 31 日止 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=876 
 
 2014飛雁國際暑期實習 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1875 
 
 「清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與一系列「專利實務課程」，歡迎參與 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1873 
 
 102學年度「奈微所論文競賽」開始報名囉 
參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-68708,r1494-1.php 
《電機資訊學院》 
 103聯詠獎學金申請 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-68954,r2132-1.php 
 
  
 電機資訊學院大三優秀學生獎學金申請，至 5月 2 日系辦截止收件 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-68683,r64-1.php 
 
 德州儀器公司－推薦優秀人才加入德州儀器領袖菁英海外培訓計畫 
參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-68852,r3209-1.php 
 
 2014台灣新思科技暑期實習生計劃 
參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-68667,r3209-1.php 
 
《人文社會學院》  
 自矽谷到好萊塢－透過科學園區的智權發展展望台灣媒體娛樂產業的未來 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-69048,r2649-1.php 
 
《生命科學院》 
 103年生技高階人才培訓與就業計畫【清華大學】申請甄選公告 
參考網址：http://college.life.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=401 
 
《原子科學院》 
 2014低碳綠能暑期學校錄取名單 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-69033,r1602-1.php 
 
 2014「暑期企業專題」課程 
參考網址：http://ipns.web.nthu.edu.tw/files/14-1228-68857,r3699-1.php 
 
 國家同步輻射研究中心暑期科學實習活動招生中 
參考網址：http://ipns.web.nthu.edu.tw/files/14-1228-68765,r3699-1.php 
 
《科技管理學院》 
 102學年度科技管理學院暨各單位 4 月份電子報 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-68639,r1853-1.php 
 
 「清華管理講堂」即將開講 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-68555,r1853-1.php 
 
  
《共教會》  
 103年度教檢考試合格教師證書領取公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-68670,r48-1.php 
 
 自己的禮物自己選！清華大學紀念小物徵件意見調查 
參考網址：https://docs.google.com/forms/d/1BzGBBdgFZFPAD4BdllLrsU28VQAvafbaIv9CVbBsoQg/viewform 
 
 教育學程開始招生囉！報名至 5月 2 日，行動要快 
參考網址：http://140.114.67.66/cte.theweb.org.tw/apply/preg.php 
 
《藝文活動》 
【客家文化藝術節系列】清華愛樂管弦樂團與竹教大管弦樂團聯合音樂會 
說明： 
1.演  出：清華愛樂管弦樂團與竹教大管弦樂團 。 
2.場  次：5月3日(六)，晚間7點30分，清華大學大禮堂、 
     5月14日(三)，晚間7點30分，元智大學。 
3.參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=3&
&time=1&&fdsn=591。 
 
 
 
【一首搖滾上月球】電影放映會 
 
  六個平均年齡超過 52歲的老爸， 組了一個超齡的搖滾
樂團《睏熊霸》，想要站海洋音樂祭舞台的故事! 台灣男人
習慣表現堅強，悲傷往肚裡吞 ，這些有沉重負擔的搖滾老
爸們，到底該如何擺脫陰霾， 走出人生的新希望? 
說明： 
1. 時間：5月 13日(二)，晚間 6點 30 至 8 點 30 分。 
2. 地點：醫輔中心 2樓大團體室。 
  
《演講資訊》 
校慶系列活動—清華通識講堂 
 
參考網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/102-2ge/0429.html 
 
深深身呼吸－舒壓工作坊 
 身為清大研究生的你，常常有做不完的實驗嗎？總是被meeting與畢業論文追著跑嗎？承受來自學業、人際、情感、家庭、生涯
等四面八方的壓力，是時候，讓我們的身心好好放鬆一下了！讓身為清大研究生的你，有個機會釋放自己的壓力，學習如何善待
自己的身心，因為唯有站穩腳步後，才更有力量面對生活的挑戰。 
說明： 
1.時  間：5月3日(六)，上午9點至下午4點。 
2.地  點：醫輔大樓2F大團體諮商室。 
3.對  象：清大研究生(含碩、博班)，限12名(依報名順序決定) 
4.領導者：胡瑋婷、陳正哲 實習心理師。 
5.報名網址：http://goo.gl/ckuJ52。 
6.參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-68684,r491-1.php。 
 
「318學運的性別政治」座談會 
  318反服貿學運抗議黑箱服貿對社會產生的衝擊，在捍衛民主及反對自由市場之下，性別歧視及不正義現象依舊存在，甚至成
為攻擊學運的手段。本次座談會邀請了反服貿學運的關鍵力量之一：清大人社院學士班學生及畢業生，就其不同參與位置：學運
幹部、後勤支援者、以及立院外靜坐觀察者等身分，分享在 318學運三周以來，他們對學運中的性別分工、媒體學運報導的性別
再現、學運中的性別語言、以及學運中的親密關係等面向的觀察、體會及反省，從性別觀點回看與重構 318學運。 
說明： 
1. 主持人：周碧娥／清大社會所榮譽退休教授。 
2. 時間：4月 29日(二)，晚上 6點 40至 9點 30分。 
3. 地點：清大人社院 C310。 
4. 參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/13-1099-69158.php?Lang=zh-tw。 
 
 
  
「東亞風起雲湧，台灣何去何從 -- 台灣的環境、策略及選擇」通識座談會 
  東亞是台灣的立足之地。但過去一段時間以來，東亞的政治經濟秩序面臨 許多新的衝擊因素：美國宣告再平衡政策，積極「重
返」亞洲、中國崛起並要實現「中華民族偉大復興」的中國夢 、日本則希望改變二次戰後的桎梏，成為更具政治及軍事影響力的
「正常國家」。另一方面，亞太區域經濟整合的發展持續熱絡，擔心被邊緣化的台灣在《跨太平洋夥伴協定》（TPP）與《區域全面
經濟夥伴關係》（RCEP）兩大區塊中，又該如何抉擇？面對變動的亞太，通識中心邀請了相關領域的專家來幫我們解讀這一波東亞
國際政治經濟的發展趨勢及構思台灣應有的對應策略。 
說明： 
1. 主持人：黎正中教授／清華大學通識教育中心主任。 
2. 時間：4月 30日(三)，晚上 7點至 9點。 
3. 地點：清大大禮堂。 
4. 報名網址：http://cge.gec.nthu.edu.tw/102-2seminar/。 
 
 "A Free Digital Society" 
  在數位社會當中有許多對於自由的威脅，包含大規模監控、審查、數位枷鎖、掌控使用者的非自由軟體、以及對於分享的戰爭，
而使用各種網路服務，也漸成另一種的威脅。最終，我們將不再擁有於網路上做任何事情的權利，而需仰賴大企業所施捨的善意。 
  本演講為非技術性之演講，全程以英文進行，Richard Stallman 博士將討論所有電腦使用者都會受到影響的自由軟體、所有權
與社群、以及數位共容於政治與道德上的各議題，敬請踴閱參加。 
說明： 
1. 講者：Richard Stallman 博士／自由軟體基金會主席。 
2. 時間：5月 9日，上午 10點至 12點。 
3. 地點：旺宏館國際會議廳。 
4. 報名網址： http://rms.kktix.cc/events/2014-hsinchu。 
 
溫柔放開你的手－分手也能給的祝福 
望著你，心中只剩不解、遺憾、煩悶、傷痛 
曾經的掛念、不捨、歡喜，成了遙遠的背景 
是該放手了，卻被怯懦、罪惡、不甘心阻擋 
最熟悉的你我，還能當朋友嗎？想祝你幸福 
這一夜，我們將邀你聽聽：分手情緒與困難、分手的理性方法、分手的感性調節 
說明： 
1.戀愛說書人：曾寶瑩 社會心理學博士。 
2.時 間：5月6日(二)，晚間6點30分至8點30分。 
3.地 點：行政大樓168階梯教室。 
4.參 考 網 址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-65894,r599-1.php#3。 
 
  
【季風亞洲與多元文化專題演講】母國文化對女性移民就業選擇之影響 
 
  本文試圖從文化差異的角度，來實證探討母國文化對台灣的東南亞籍
婚姻移民就業選擇之影響。吾人利用母國的女性勞參率之歷史資料作為
母國文化代表變數，並應用文獻上探討此課題常用之 Epidemiological 
Approach來進行研究。本文針對內政部 2003年「外籍與大陸配偶生活
狀況調查」資料的實證分析結果發現，母國女性勞參率對東南亞籍女性
婚姻移民的就業機率呈顯著正向的影響力，且其影響力在各不同模型下
皆非常穩健，顯示母國文化的影響效果不容忽視。 
說明： 
1. 講者：莊慧玲教授、塗千慧研究生／國立清華大學經濟學系。 
2. 主題：母國文化對女性移民就業選擇之影響：以台灣的東南亞
籍婚姻移民為例。 
3. 時間：4月 30日，中午 12點至２點。 
4. 地點：台積館 903室。 
5. 報名網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id
=143。 
 
【季風亞洲與多元文化專題演講】印度籍理工學生在台灣的適應 
 
  本研究旨在探討在台灣的印度籍男性理工科研究生如何融入實驗室
及本地生活。透過質性研究法，深度訪談十三位分別就讀於四所大學、
信仰印度教的研究生。運用傳統質性內容分析法發現: 這些學生的壓
力來自生活適應的障礙、心理壓力以及融入實驗室時之特殊壓力(包括
孤立感、融入階層性關係的掙扎、語言上的障礙)。他們主要透過來自
印度教的靈性因應與雙元文化的聯繫等兩種取向作為調適之道。 
說明： 
1. 講者：陳永龍助理教授／國立清華大學通識教育中心。 
2. 主題：印度籍理工學生在台灣的適應。 
3. 時間：5月 5日，中午 12點至２點。 
4. 地點：人社院 C310會議室。 
5. 報名網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=144。 
  
「老鷹想飛」播映及座談活動 
 
說明： 
1. 講題:「老鷹想飛」座談活動 
2. 講者：沈振中老鷹先生、林思民先生／台灣猛禽研究會副理事長。 
3. 時間：4月 29日，晚上 7點。 
4. 地點：清華大學生命二館華生廳(B1)。 
5. 參考網址：
http://college.life.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=400。 
 
【夜貓子電影院】阿根廷影展 
 
說明: 
1. 時間:4月 29日至 5月 24日，每周二、六，晚上 7點。 
2. 地點:合勤演藝廳。 
3. 本週播映：4月 29日(二)，美味人生 90min，寶拉荷娜黛茲、 
    5月 3日(六)，白象：無法之城 110min，帕布洛查比羅。 
4. 參考網址： http://goo.gl/NdQPTz 
 
 
 
 
  
動機系專題演講 
  介紹一種由智威科技發展，創新的電子封裝技術平台，包含其設計理念，製程技術，應用及後續之展望。從產品及市場的觀點，
談如何思維才能有所創新。 
說明： 
1. 講者：鍾宇鵬總經理／智威科技公司。 
2. 主題：從智威片型封裝技術談創新思維。 
3. 時間：5月１日，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地點：工程一館 107演講廳。 
 
102學年下學期－化學系專題演講清單 
國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
4月30日 1400-1530 Prof. Samir Z. Zard 
Laboratoire de Synthèse Organique, 
Ecole Polytechnique, France 
Radicals in Action. Some New 
Perspectives for Organic 
Synthesis 
胡紀如/33412 
1530-1700 Dr. Tsyr-Yan Yu 余慈顏 
Institute of Atomic & Molecular  
Sciences, Academia Sinica 
Studying membrane proteins in 
native lipid bilayer 
environment 
黃哲勳/31291 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
